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Sreto Tanasiã
IZ PROBLEMATIKE BEZLIÅNIH REÅENICA:
REÅENICE SA GLAGOLOM IMATI
U radu se govori o dva tipa bezliånih reåenica sa glagolom imati. One se
obrazuju na razliåitim znaåewskim komponentama ovoga glagola. Jedne pripadaju
bezliånim egzistencijalnim, a druge bezliånim posesivnim reåenicama. Dok su re-
åenice prvog tipa privlaåile paÿwu nauåne javnosti, reåenice drugog tipa nisu
detaqnije razmatrane.
Kquåne rijeåi: srpski jezik, prosta reåenica, bezliåna reåenica, imati, eg-
zistencija, posjedovawe, uopšteni agens
Srpski jezik, kao i drugi slovenski jezici ima dva osnovna
modela prostih reåenica: dvoålane, subjekatsko-predikatske, i jed-
noålane, bezliåne ili impersonalne reåenice, koje ne mogu imati
subjekat. Ove druge dijele se u dvije grupe. Na jednoj strani su takve
bezliåne reåenice kod kojih se nemoguãnost uvoðewa subjekta (gra-
matiåkog) zasniva na vrijednosti glagolske lekseme u predikatu: ona
svojom semantikom ne omoguãuje otvarawe sintaksiåke pozicije su-
bjekta u reåenici.1 Takve su reåenice: Grmi, Sviãe, Rosi. Na drugoj
strani su bezliåne reåenice vezanog tipa, kod kojih je nemoguãnost
uvoðewa subjekta uslovqena postojawem nekog reåeniånog ålana, kao
što su se, imenska rijeå u zavisnom padeÿu i sl.2 Takve su reåeni-
ce: Drema mi se, Smuåilo mu se, Stid ga je, Neprijatno mi je, Grebe me
u grlu — i sl.
Meðu bezliånim reåenicama u srpskom jeziku izdvajaju se i eg-
zistencijalne reåenice sa glagolom imati u predikatu, kojim se sa-
opštava o postojawu/nepostojawu nekoga ili neåega. Ovakve reåeni-
ce zabiqeÿene su odavno u gramatiåkoj i nauånoj literaturi.3 Ove
reåenice pripadaju vezanom tipu bezliånih reåenica,4 jer uz glagol
imati dolazi obavezno dopuna u genitivu. (Prema wima se javqaju i
1 Iviã 1963, 22.
2 Iviã 1963, 22; Iviã 1968, 7 — napomena br. 11.
3 Stevanoviã 1991; Iviã 1963; Iviã 1968, 8 — napomena br. 10, Simiã 1977 — tu
i prikaz starije literature, Stanojåiã — Popoviã, 1994, Valter i Vukomanoviã 1967,
Korin (Corin) 1997.
4 Iviã 1963, 22.
dvoålane egzistencijalne reåenice kod kojih se ime pojma koji po-
stoji odnosno ne postoji iskazuje u nominativu.)5 One se javqaju u
potvrdnoj formi, kao što je u sqedeãim primjerima:
(1)
1. Ima t a k v i h q u d i koji odelu i nakitu time što ga nose na
sebi dodaju nešto od sjaja i otmenosti (Andriã, 34).
2. Ima i t i h r e t k i h q u d i koji sav svoj unutrašwi ÿivot
nose u oku (Duåiã, 35).
3. Ima na svetu l e p i h p r e d e l a pred kojima se zanesete i u
najveãem zanosu kliknete … (Duåiã, 106).
4. Ima f i n i h ÿ e n s k i h g l a s o v a što ÿuborkaju kao da ta
ÿena, dok govori, drÿi u ustima malko vode … (Duåiã, 99).
5. Ima q u d i åije tragove sledimo kao umetniåka dela (Pekiã,
156).
6. Ima q u d i åiji je ÿivot trag u vodi (Pekiã, 83).
Ove reåenice se javqaju i u odriånoj formi, o åemu svjedoåe
sqedeãi primjeri:
(2)
1. On bi se veã posle nekoliko meseci uhvatio u istoj misli: da
leto donosi neprijatnosti i da su letwi meseci (oni u kojima nema
s l o v a „r") u svakom pogledu opasniji od drugih (Andriã, 375).
2. Nema više ni j e d n e s r e ã e koja nije postala svaåija sreãa
(Duåiã, 107).
3. Po svemu je izgledalo kao da se tek sada hvata veåerwi sumrak,
ili da smo uplovili u predeo u kojem i nema s v a n u ã a (Duåiã, 92).
4. Oseãawe åoveånosti kod Francuza dolazi od radosti i hrabro-
sti; kod Talijana t o g o s e ã a w a nema (Duåiã, 72).
5. Sad je veã znao da je s onima doqe na cesti prekinuo konaåno i
zauvijek i da više nema na zemqi t e v e z e koja ãe ih ponovo spojiti
(Ãopiã, 20).
6. Ne znam zašto mi je potreban, ne znam šta bih mu rekao, a ÿao
mi je što g a nema (Selimoviã, 170).
Ove reåenice se javqaju ovako, s glagolom imati, samo kada se
postojawe/nepostojawe vezuje za sadašwost. Kada je reå o vremen-
skom planu prošlosti ili buduãnosti, onda se ne javqa ovaj glagol,
veã glagol biti.6 I u tom sluåaju reåenice se javqaju sa potvrdnom i
odriånom formom. U sqedeãim primjerima reåenice su u potvrdnoj
formi.
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5 Iviã 1981, 23: imenica je u obliku nominativa samo kad je u jednini i kad
oznaåava izbrojivu pojavu. A J. Kašiã ovome dodaje još jedan uslov: da je reåenica
potvrdna — prema Kordiã 2002, 165; v. i Korin 1997, 46. i daqe.
6 To je u našoj gramatiåkoj i struånoj literaturi odavno zabiqeÿeno, npr.
Grickat 1961, 77; Iviã 1981, 23; Stanojåiã—Popoviã 1994, 242; Korin 1997; Kordiã
2002, 151—158. Korin 1997. ukazuje na to da se i potencijal u ovim reåenicama javqa
sa glagolom biti (str. 53).
(3)
1. Bilo je ÿ e n a velikih spisateqica i velikih nauånica (Du-
åiã, 95).
2. Bilo je ipak iskreno p o b o ÿ n i h u m e t n i k a i f i l o s o -
f a (Duåiã, 192).
3. B o q i h od mene je bilo … (Selimoviã, 80).
4. Biãe v r e m e n a za sve (Selimoviã, 8).
U sqedeãim primjerima predikat je u odriånoj formi.
(4)
1. U tom rancu nije bilo nikad n i å e g a (Andriã, 396).
2. Odista za ceo jedan broj vekova nije u ovoj zemqi bilo r a z l i -
k e izmeðu qudi i bogova (Duåiã, 180).
3. N i å e g od onog nepomiånog osmanlijskog dostojanstva, o ko-
me je Davil toliko slušao i åitao, nije bilo na wemu (Andriã, 34).
4. Toga dana ne bi u o b i å a j e n i h p o s j e t a zatvorenicima
(Ãopiã, 113).
5. Uz orawe i berbu åesto g a ne bi bilo (Ãopiã, 42).
6. Neãe biti s t r a h a od boÿjeg suda (Nenadiã, 88).
7. Zar hoãe da na sebe natovare patwu kojoj nikad k r a j a biti
neãe (Crwanski 1, 45).
8. Trifun, siromah, pomisli, da ãe to tako ostati i kad on ode, i
kad ni I s a k o v i å a više ne bude bilo (Crwanski 2, 80).
Ovdje navedeni primjeri svjedoåe da se umjesto glagola imati
javqa glagol biti bez obzira na to koji je glagolski oblik za iskazi-
vawe prošlosti odnosno buduãnosti u pitawu — perfekat (1)—(3)
aorist (4), potencijal za prošlost (5), futur prvi (6) i (7) ili fu-
tur drugi (8),7 što je veã dobro poznato.
Sve što je dosad reåeno o bezliånim reåenicama s glagolom
imati u srpskom jeziku — poznato je u struånoj literaturi. Postoje
meðu bezliånim reåenicama sa glagolom imati i takve reåenice ko-
je su uobiåajene u srpskom jeziku, a nisu posebno pomiwane u grama-
tiåkoj i struånoj literaturi, a ne navode se ni primjeri sa wima
kad se razmatraju bezliåne reåenice sa glagolom imati. Evo nekoli-
ko primjera reåenica o kojima je rijeå.
(5)
1. Sve mi to više izgleda jedan nesavladqiv i bezuman napor, jer
je besmisleno hteti otklawati zloupotrebe i predrasude kad se nema
s n a g e ni m o g u ã n o s t i otkloniti uzroke koji su ih izazvali i
stvorili (Andriã, 79).
2. Od nadirawa veã otkrivenih narodnih neprijateqa nije se imalo
v r e m e n a za motrewe na one još prikrivene (Pekiã, 102).
3. Duge zimske veåeri, ima se v r e m e n a, pa djed zapeo da svog
imewaka ugoni u vjeru (Ãopiã 2, 46).
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7 Korin 1997. navodi i primjer sa imperfektom glagola biti u predikatu (53).
4. Veroviã je brzo i oštro koraåao, nije se imalo v r e m e n a,
trebalo je zastanak i zbuwenost Nemaca iskoristiti (Isakoviã, 161).
5. Nema se v r e m e n a za usporeni snimak (TV B92, 3. avgust
2005, 22, 20).
6. Neãe se imati v r e m e n a za posetu muzeju jer se u tome gradu
zadrÿavamo kratko.
7. Kako je prika Stole, ima li se p o s l a (Ãopiã, 480).
Ove reåenice razlikuju se od reåenica o kojim je bilo rijeåi
na poåetku. Uoåava se da one imaju elemenat se koji sluÿi i kao znak
odsustva sintaksiåkog subjekta. Ovo se nam pokazuje da se ove reåe-
nice ukquåuju u tip bezliånih reåenica sa uopštenim agensom,8 ko-
je se kod nas još nazivaju zgodno obezliåene reåenice.9 Obezliåene
reåenice se razlikuju od svih drugih bezliånih reåenica po tome
što one, iako su u sintaksiåkom pogledu bezliåne reåenice, imaju u
svojoj perspektivi lice koje je vršilac radwe. U vršewu predika-
cije u ovim reåenicama neophodno je uåešãe agensa. Meðutim, agens
se ne moÿe i eksplicitno iskazati za to rezervisanim gramatiåkim
sredstvom. U vezi sa pojmom agensa ove reåenice se razlikuju od
drugih obezliåenih reåenica. Nije u pitawu agens u osnovnom zna-
åewu termina, veã se radi o posesoru u odnosu na pojam iskazan
imenicom u genitivu — posesum. Moÿe se, dakle, govoriti o poseb-
nom podtipu bezliånih reåenica meðu obezliåenim — o posesiv-
nim reåenicama sa glagolom imati. Kao što sam napomenuo, o ovim
reåenicama se u literaturi ne govori, mada se i u ovdje navoðenoj
literaturi govori o moguãnosti da reåenice sa ovim glagolom u
srpskom, kao i u drugim slovenskim jezicima, pored znaåewa egzi-
stencije mogu iskazivati i znaåewe posesije; u svim radovima se
navode drugi sluåajevi, to su dvoålane reåenice. A meðu obezliåe-
nim reåenicama ili reåenicama sa uopštenim agensom reåenice
glagolom imati nisu bile predmet posebne paÿwe istraÿivaåa.
To što vaÿi za druge reåenice koje pripadaju tipu obezliåenih
reåenica vaÿi i za ove sa glagolom imati. U to se nije teško uvje-
riti — svaka od navedenih reåenica lako se moÿe transformisati
u dvoålanu reåenicu gdje ãe se iskquåiti elemenat se, a ukquåiti
sintaksiåki subjekat u nominativu. Up.:
2'. Od nadirawa veã otkrivenih narodnih neprijateqa nismo imali
v r e m e n a za motrewe na one još prikrivene.
3'. Duge zimske veåeri, qudi imaju v r e m e n a, pa djed zapeo da
svog imewaka ugoni u vjeru.
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8 Iviã 1962—1963 (146) za ovakve reåenice kaÿe da vršilac radwe „nije neko
odreðeno lice, veã bilo ko, svako, qudi uopšte", v. i Iviã 1963, 22: reåenice tipa
zna se, ide se oznaåavaju „da je agens svako, ljudi uopšte". O prepoznavawu agensa u ova-
kvim reåenicama govori se detaqnije u radu Radovanoviã 1971, 183—187.
9 Stanojåiã-Popoviã 1994, 243—244. Stevanoviã 1991 (str. 94—95) naziva ova-
kve reåenice bezliåne konstrukcije, a pridjev obezliåen upotrebqava u sintagmi obez-
liåeni glagoli (str. 92).
4'. Veroviã je brzo i oštro koraåao, nisu imali v r e m e n a, tre-
balo je zastanak i zbuwenost Nemaca iskoristiti.
Iako su i ove bezliåne reåenice, obrazovane sa glagolom ima-
ti, ove transformacije potvrðuju da one ne stoje u direktnoj vezi sa
impersonalnim egzistencijalnim reåenicama sa glagolom imati.
One se nalaze u krugu obezliåenih reåenica, i to u krugu onih obez-
liåenih reåenica koje se obrazuju sa predikatom od prelaznih glago-
la. Zna se, meðutim, da obrazovawe obezliåenih reåenica sa prela-
znim glagolom podrazumijeva posebne procedure u vezi sa bliÿim
objektom. O tome je u srbistiåkoj literaturi veã pisano,10 i o tome
ovdje neãu govoriti. Napomenuãu jedino da je uslov za obrazovawe
obezliåenih reåenica sa tranzitivnim glagolima to da se neutrali-
še tranzitivnost ili da se ona zadovoqi objekatskom klauzom. Izu-
zetak od ovoga jeste prisustvo bliÿeg objekata u obliku genitiva bez
predloga. On moÿe ostati u ovome tipu bezliåne reåenice.11 Upravo
to imamo kod reåenica sa glagolom imati i elementom se.
Postoji još jedan elemenat po kome se ove reåenice razlikuju
od bezliånih egzistencijalnih reåenica sa glagolom imati. Istak-
nuta je åiwenica da bezliåne egzistencijalne reåenice imaju glagol
imati jedino u obliku prezenta, dok u drugim liånim oblicima u
predikatu dolazi glagol biti. Ovdje se, pak, glagol imati pojavquje
u svim liånim oblicima, odnosno i onda kad se radi o vremenskom
planu prošlosti, i buduãnosti, pa i o potencijalu.
Najznaåajniji elemenat koji je zajedniåki ovim reåenicama sa
glagolom imati i bezliånim egzistencijalnim reåenicama sa tim
glagolom jeste prisustvo genitiva bliÿeg objekta u wima. Meðutim,
vidjeli smo da i obezliåene reåenice i reåenice sa drugim prela-
znim glagolima u predikatu imaju moguãnost da zadrÿe bliÿi obje-
kat u genitivu, pa postojawe genitiva bliÿeg objekta ne mijewa ni-
šta bitno u pogledu mjesta ovih reåenica meðu bezliånim. Iako su
obezliåene reåenice sa iskazanim objektom radwe imenicom u geni-
tivu bez predloga sasvim regularne u savremenom srpskom standard-
nom jeziku, one se u pisanoj jeziåkoj praksi ne javqaju åesto sa pre-
dikatom od drugih prelaznih glagola. Izuzetak bi mogla biti reåe-
nica sa ustaqenom sintagmom voditi raåuna. Meðutim, takve reåe-
nice sa glagolom imati nisu rijetka pojava u jeziåkoj praksi.
Moÿe se napraviti još jedna paralela izmeðu ovih reåenica i
egzistencijalnih bezliånih reåenica sa glagolom imati. Iako se ne
moÿe reãi da ove reåenice sa elementom se nastaju transformaci-
jom egzistencijalnih bezliånih reåenica, nema ni jedne ovakve re-
åenice prema kojoj ne bi mogla postojati i egzistencijalna bezliå-
na reåenica. Tako ãemo prema gore navedenim reåenicama imati
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10 Iviã 1983, 75; Udoviåiã 2004, 64—65.
11 O ovome v. u radu Tanasiã 2004. i tamo navedenu literaturu.
2". Od nadirawa veã otkrivenih narodnih neprijateqa nije bilo
v r e m e n a za motrewe na one još prikrivene.
3". Duge zimske veåeri, ima v r e m e n a, pa djed zapeo da svog
imewaka ugoni u vjeru.
4". Veroviã je brzo i oštro koraåao, nije bilo v r e m e n a, treba-
lo je zastanak i zbuwenost Nemaca iskoristiti.
S druge strane, ne moÿe se prema svakoj bezliånoj egzistenci-
jalnoj reåenici oformiti paralelna obezliåena reåenica sa glago-
lom imati. Tako imamo bezliåne egzistencijalne reåenice:
(5)
1. Ima t a k v i h q u d i koji odelu i nakitu time što ga nose
na sebi dodaju nešto od sjaja i otmenosti.
2. Nastavqaju da pišu svoje izveštaje u kojima nema t r a g a ma-
lopreðašwih oseãawa (Andriã, 103).
3. Sa åuðewem i oåajem konzul je tada sebi govorio da tvrda ško-
la Istoka traje veåito i da u ovim zemqama nema k r a j a iznenaðewi-
ma … (Andriã, 204).
4. Proleãe poravwava i popravqa sve. Dok zemqa cvate, uvek po-
novo i ponovo, i dok ima q u d i da taj fenomen posmatraju (Andriã,
356).
5. Da, taj paša je znao k a k v i h m r z o v o q n i h v e å e r i i
m a g l o v i t i h d a n a ima u ovom tesnacu (Andriã, 432).
6. Najednom se to kopno ukaza onde gde g a maloåas nije bilo (Du-
åiã, 107).
8. Ima na svetu l e p i h p r i m e r a pred kojima se zanesete
(Duåiã, 106).
9. Nema više s m i s l a putovati po kulturnim gradovima Evro-
pe (Duåiã, 114).
10. Ima f i n i h ÿ e n s k i h g l a s o v a što ÿuborkaju kao da ta
ÿena, dok govori, drÿi u ustima malko vode… (Duåiã, 99).
11. Ima q u d i åije stope, u pesku trajawa utisnute, ne vode
istim smerom u kome su vodili wihovi ÿivoti (Pekiã, 44).
12. Ima q u d i åije tragove sledimo kao umetniåka dela (Pekiã,
156).
13. Åini mi se da tome nema k r a j a (TVBK, 24. 10. 2005, 19,15).
14. Nema m e s t a panici (Isto).
Prema ovim bezliånim reåenicama ne mogu se obrazovati para-
lelne obezliåene reåenice. Mogao bi se navesti poveliki spisak
primjera gdje nema podudarnosti izmeðu ova dva tipa bezliånih re-
åenica. I na osnovu ovih ovdje navedenih reåenica, moÿe se zakqu-
åiti koje bezliåne egzistencijalne reåenice nemaju prema sebi obez-
liåene sa glagolom imati. To su takve bezliåne egzistencijalne re-
åenice koje saopštavaju o postojawu/nepostojawu neåega na svijetu
što po prirodnim zakonima ne moÿe biti predmet åovjekovoga po-
sjedovawa. A nije sve na ovome svijetu koncipovano tako da moÿe
biti predstavqeno kao posesum. Govoreãi o problemu definisawa
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pojma egzistencije, na osnovu uvida u obimnu literaturu, S. Kordiã
navodi tri tipa egzistencije: a) „svevremenska, apsolutna 'åista'
egzistencija, npr. Ima li Boga?; Postoji li Bog?"; b) „konkretna eg-
zistencija vezana za odreðenu situaciju, npr. U selu ima nekoliko
udovica"; v) „konkretna egzistencija s implicitnom moguãnošãu
wene iskoristivosti, npr. Na stolu ima kolaåa" (Kordiã 2002, 145).
Isti autor istiåe da su egzistencija i lokacija povezane sa znaåe-
wem posesivnosti jer je postojawe neåega prvi uslov da bi se ono
moglo posjedovati (Kordiã 2002, 147), što se, navodi daqe, ogleda i
u åiwenici da se postojawe i posjedovawe u mnogim jezicima iska-
zuju (i) istim glagolom. Sa stanovišta teme ovoga rada bila bi in-
teresantna podjela egzistencije u dvije grupe: postojawe neåega što
moÿe postati posesum i postojawe neåega što ne moÿe postati po-
sesum.
Samo u posebnim sluåajevima prema ovakvim reåenicama (iz
grupe 5) mogu se obrazovati dvoålane reåenice, kad se hoãe ukazati
da se ima uvid u egzistenciju neåega ili nekoga na ovome svijetu.
Tako bi bilo u primjerima:
(6)
1. U Srbiji imamo š u m a koje su stare i po hiqadu godina.
2. Meðu kiåmewacima imamo s i s a r a , ptica i drugih ÿivo-
tiwa.
3. Imamo t a k v i h q u d i koji odelu i nakitu time što ga nose
na sebi dodaju nešto od sjaja i otmenosti.
4. Imamo f i n i h ÿ e n s k i h g l a s o v a što ÿuborkaju kao da
ta ÿena, dok govori, drÿi u ustima malko vode.
5. Imamo q u d i åije stope, u pesku trajawa utisnute, ne vode
istim smerom u kome su vodili wihovi ÿivoti.
6. Imamo q u d i åije tragove sledimo kao umetniåka dela.
Ili drugaåije:
7. Vi imate u gramatikama t a k v i h r e å e n i c a kakve niko ne
izgovara.
Ovakva moguãnost glagola imati registrovana je u Reåniku SANU:
(Glagol imati javqa se) „u konstatacijama o nekoj egzistenciji koja
ne moÿe biti predmet stalne ili privremene svojine odn. vezano-
sti za subjekat, ali se, iz stilskih ili frazeoloških razloga, kao
takva predstavqa". Da tu nije reå o iskazivawu posesije, naglasila
je I. Grickat: „a sve to ne znaåi ništa drugo nego obiånu objektiv-
nu egzistenciju" (Grickat 1961, 78). (Ove reåenice ne treba miješati
sa sluåajevima kad se reåenicama iste gramatiåke strukture govori o
konkretnom posjedovawu neåega — prema kojim se onda mogu obrazo-
vati i obezliåene: Imamo dosta šume — Ima se dosta šume.) Prema
ovim reåenicama (iz grupe 6), iako su formalno dvoålane, ne bismo
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mogli obrazovati bezliåne reåenice sa uopštenim agensom. Pošto
je kod wih agens — posesor prisutan formalno, a stvarno ga nema,
to nema uslova da se obrazuje obezliåena reåenica, åija je odlika
upravo suprotno: agens stvarno postoji, a formalno je neiskaziv.
Ima, meðutim, sluåajeva kad ne moÿemo ovako stilizovati re-
åenicu. Tako prema navoðenim reåenicama Nema m e s t a panici;
Åini mi se da tome nema k r a j a — ne bismo mogli obrazovati dvo-
ålane reåenice.
Model bezliåne reåenice sa uopštenim agensom koje se obrazu-
ju sa glagolom imati u predikatu koristi se i onda kada se hoãe ne-
ka pojedinaåna liåna situacija u vezi sa posjedovawem/neposjedova-
wem neåega predstaviti uopšteno — upravo uopštavajuãi agens/po-
sesor. O tome svjedoåe sqedeãi primjeri.
(7)
1. Zašto nisi išao na odmor. Nema se n o v a c a.
2. Nisam nikuda išao ovoga leta; nema se v r e m e n a.
3. Kako je, prika Stole, ima li se p o s l a (Ãopiã, 480).
Kao što se vidi, sa glagolom imati obrazuju se razliåiti ti-
povi bezliånih reåenica kojim se iznose ne sasvim identiåni sa-
drÿaji. Meðu wima postoje dva rasprostrawena tipa u savremenom
srpskom jeziku. Dok bezliåne egzistencijalne reåenice saopštavaju
o postojawu/nepostojawu nekoga ili neåega, bezliåne reåenice sa
uopštenim agensom saopštavaju o tome da neko, kao uopšten agens,
posjeduje nešto. Domen upotrebe jednih i drugih bezliånih reåeni-
ca nije isti. Uÿi domen upotrebe imaju bezliåne reåenice sa uop-
štenim agensom. Domen upotrebe obezliåenih reåenica sa glagolom
imati u direktnoj je srazmjeri sa domenom upotrebe dvoålanih pose-
sivnih reåenica s tim glagolom, a on je, opet, srazmjeran moguãno-
stima åovjeka da posvaja stvari i biãa na ovome svijetu. Iz ovoga
slijedi da bitnu ulogu u tome igra imenica u genitivu u poziciji
dopune glagola imati. Ako ona imenuje takav pojam koji moÿe bi-
ti predmet åovjekovoga posjedovawa, onda se uz glagol imati moÿe
obrazovati bezliåna reåenica sa uopštenim agensom. Ako nije po-
srijedi takva imenica, nema ni moguãnosti da se obrazuje takva re-
åenica. Analiza graðe pokazala je da se samo prema dvoålanim reåe-
nicama u kojima se iskazuje stvarno posjedovawe moÿe javqati ova-
kva bezliåna reåenica. Ako je samo formalno posesivna reåenica
(primjeri iz grupe 6), a stvarno je egzistencija u pitawu, takve re-
åenice se ne mogu transformisati u obezliåene reåenice sa glago-
lom imati. Pokazuje se, takoðe, da u vezi sa ovim reåenicama ter-
min agens treba uzimati uslovno: u ostvarivawu predikacije uåe-
stvuje pojam pod tim imenom koji je u stvari posesor prema pojmu
iskazanom imenicom u genitivu.
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Sreto Tanasiå
IZ PROBLEMATIKI BEZLIÅNŒH PREDLOŸENIÖ:
PREDLOŸENIÄ S GLAGOLOM IMATI
Rezyme
V standartnom serbskom äzœke rasprostranenœ dva tipa bezliånœh predloÿe-
niö s glagolom imati: çkzistencialünœe i posessivnœe predloÿeniä. Ob çkzisten-
cialünœh bezliånœh predloÿeniäh s dannœm glagolom suøestvuet bogataä lingvisti-
åeskaä literatura. Çto predloÿeniä tipa: „Ima finih ÿenskih glasova što ÿubor-
kaju". Posessivnœe bezliånœe predloÿeniä s glagolom imati poka ne bœli predme-
tom nauånœh issledovaniö. Çto predloÿeniä tipa: „Duge zimske veåeri, ima se vre-
mena".
V nastoäøeö rabote avtor na osnove analiza materiala vœävläet osnovnœe ha-
rakteristiki posessivnœh bezliånœh predloÿeniö s glagolom imati. Posessivnœe
predloÿeniä s çtim glagolom prinadleÿat bolee širokom klasse bezliånœh predlo-
ÿeniö v serbskom äzœke, nazœvayøihsä bezliånœmi predloÿeniämi s obobøennœm
agensom ili obezliåennœe predloÿeniä, i eøe toånee — takimi predloÿeniämi iz
dannogo klassa, kotorœe imeyt pramoe dopolnenie, vœraÿennoe svobodnœm rodi-
telünœm padeÿom. V realizacii predikacii çtih predloÿeniö obäzatelüno uåastie
aktanta, imenuemogo obobøennœm agensom. Posessivnœe bezliånœe predloÿeniä s
glagolom imati imeyt bolee uzkuy sferu upotrebleniä, neÿeli çkzistencialünœe
bezliånœe predloÿeniä s dannœm glagolom. Ona sväzana so znaåeniem suøestvi-
telünogo v roditelünom padeÿe v funkcii dopolneniä glagola. Çti predloÿeniä vo-
znikayt lišü togda, kogda suøestvitelünœm v roditelünom padeÿe vœraÿaetsä åto-
-to, åto moÿet bœtü predmetom deöstvitelünogo vladeniä åeloveka. Esli çto ne tak,
to nelüzä postroitü dannœe predloÿeniä; kogda reåü idet ne o deöstvitelünom, a
formalünom vladenii, v çtom sluåae toÿe nelüzä obrazovatü takie predloÿeniä. Pri
rassmotrenii bezliånœh predloÿeniö s glagolom imati termin agens nuÿno poni-
matü uslovno ili v samom širokom znaåenii: pod çtim terminom podrazumevaetsä
aktant so svoöstvom posessora po otnošeniy k ponätiy, vœraÿennomu suøestvi-
telünœm v roditelünom padeÿe dopolneniä pri dannom glagole.
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